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Resumen
Se	estudiaron	 las	propiedades	psicométricas	de	 los	 cuestionarios	de	depresión	y	 ansiedad	de	Zung	y	el	APGAR	familiar,	
aplicados	por	la	División	de	Bienestar	Universitario	(DBU)	de	la	Universidad	Industrial	de	Santander	(UIS),	como	parte	de	




Familiar,	 respectivamente,	aunque	se	requirió	 la	modificación	de	 la	escala	de	depresión	con	 la	eliminación	del	 ítem	6.	La	
correlación	lineal	de	Spearman	entre	ansiedad	y	depresión	fue	de	r	=	.76,	y	de	r	=	-	.526	entre	el	APGAR	familiar	y	depresión,	
lo	que	indica	una	adecuada	validez	convergente	y	divergente.	Al	comparar	los	diagnósticos	clínicos	realizados	en	la	consulta	






Psychometric Study of the Depression, Anxiety and family Dysfunction Scales  
in Students at Universidad Industrial de Santander
Abstract	
The	aim	of	this	research	is	to	study	the	psychometric	properties	of	Zung´s	and	Apgar’s	Questionnaires	for	Depression	and	
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familiar em estudantes da Universidade Industrial de Santander
Resumo
Estudaram-se	 as	 propriedades	 psicométricas	 dos	 questionários	 de	 depressão	 e	 ansiedade	 de	 Zung	 e	 o	APGAR	 familiar,	




idade.	Observaram-se	níveis	de	fiabilidade	de	 .85,	 .842	e	 .875	para	as	escalas	de	ansiedade,	depressão	e	APGAR	familiar	
respectivamente,	ainda	que	se	tenha	solicitado	a	modificação	da	escala	de	depressão	com	a	eliminação	do	item	6.	A	correlação	
linear	 de	 Spearman	 entre	 ansiedade	 e	 depressão	 foi	 de	 r	 =	 .76,	 e	 de	 r	 =	 -	 .526	 entre	 o	APGAR	 familiar	 e	 depressão,	 o	
que	 indica	uma	adequada	validade	convergente	e	divergente.	Ao	comparar	os	diagnósticos	clínicos	realizados	na	consulta	







En	su	libro	How College Affects Students,	Pascarella	y	
Terenzini	(1991)	mencionaron	cuatro	factores	a	tener	en	
cuenta	para	el	 éxito	o	 fracaso	académico	de	 los	nuevos	
aspirantes	a	cursar	estudios	universitarios:	el	prestigio	y	
calidad	de	 la	 universidad	 seleccionada,	 la	 certeza	 sobre	
la	carrera	escogida,	los	recursos	económicos	disponibles	
para	 cursar	 los	 estudios,	 y	 la	 integración	 social	 que	 se	
alcance	dentro	del	campus	universitario.	La	Universidad	






























nuevos	 compromisos,	 responsabilidades,	 situaciones	 es-
tresantes	y	desplazamiento	forzoso;	aspectos	que	pueden	
limitar	el	acceso	a	una	red	de	apoyo	social	y	familiar,	y	que,	
sumados	 a	 circunstancias	 económicas	precarias,	 pueden	
desencadenar	síntomas	depresivos	y	ansiosos	en	algunos	





















































interrogantes:	primero,	¿los cuestionarios usados tienen 
propiedades psicométricas apropiadas para la población 
objetivo?,	segundo,	¿las puntuaciones de ansiedad, depre-
sión y funcionalidad familiar son similares entre grupos de 
sexo?,	y,	por	último,	¿los niveles de ansiedad, depresión y 
funcionalidad familiar en los estudiantes de nuevo ingreso 





























APGAR Familiar. Es	 un	 cuestionario	 diseñado	 por	


























Escala de Ansiedad de Zung. Instrumento	diseñado	por	
Zung	en	1971,	originalmente	en	inglés	y	posteriormente	





















seleccionadas	 fueron	 suministrados	por	 la	DBU	para	 el	

















































Confiabilidad de las pruebas de ansiedad y depresión de Zung y el APGAR familiar
Escalas Ítems Alfa	de	Cronbach r	elemento-total r	<	.30
Ansiedad	de	Zung 20 .85 .28	-	.586 13,	17	y	18.
Depresión	de	Zung 20 .822 .172	-	.595 6*,	7	y	8.
APGAR	familiar 5 .875 	 .630	-	.728 -
Nota.	Primer	cohorte	de	2014;	N	=	1459;	*	La	correlación	elemento	total	fue	de	-	.145.
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utilizados	como	parte	del	proceso	diagnóstico	de	los	estu-
diantes	de	nuevo	ingreso	que	lleva	a	cabo	la	División	de	



















con	una	prueba	de	 esfericidad	 adecuada	para	 continuar	
con	el	análisis	factorial	(X2(190)	=	13068,14;	p	=	.000);	el	





























usan	grupos	 extremos	o	 con	puntajes	 altos	 (por	 encima	
del	percentil	72)	y	puntajes	bajos	(inferior	al	percentil	28)	


















de	 este	 ítem	de	 la	 escala	 para	 aplicaciones	 en	muestras	
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Tabla	2
Discriminación de los ítems de la escala de ansiedad de Zung
Ítems	de	la	escala	ansiedad	de	Zung Área IC	asintótico	del	95	%LI LS
¿Se	ha	sentido	últimamente	más	nervioso	y	ansioso? .859** .834 .884
¿Se	ha	sentido	temeroso	sin	razón? .811** .781 .841
¿Se	ha	irritado	fácilmente	o	ha	sentido	pánico? .836** .808 .864
¿Ha	sentido	que	se	está	derrumbando? .780** .749 .812
¿Ha	sentido	que	nada	malo	va	a	pasar/que	todo	va	bien? .786** .756 .816
¿Se	ha	sentido	tembloroso? .769** .737 .801
¿Le	ha	dolido	el	cuello,	la	espalda	o	la	cabeza? .851** .827 .876
¿Se	ha	sentido	débil	y	se	cansa	fácilmente? .884** .861 .908
¿Se	ha	sentido	calmado	y	puede	mantenerse	quieto? .854** .829 .880
¿Ha	sentido	palpitaciones,	taquicardia,	últimamente? .691** .655 .726
¿Se	ha	sentido	últimamente	mareado? .772** .740 .804
¿Se	ha	desmayado	o	ha	sentido	síntomas	de	desmayo? .636** .600 .673
¿Ha	podido	respirar	con	facilidad? .700** .665 .736
Ha	sentido	hormigueo/falta	de	sensibilidad	en	los	dedos .743** .710 .777
¿Ha	sentido	náuseas	y	malestar	en	el	estómago? .844** .817 .871
¿Ha	orinado	con	mayor	frecuencia	de	lo	normal? .744** .711 .778
¿Ha	sentido	sus	manos	secas	y	calientes? .675** .639 .711
¿Se	ha	ruborizado	con	frecuencia? .721** .687 .755
¿Ha	dormido	bien	y	descansado	toda	la	noche? .837** .810 .864
¿Ha	tenido	pesadillas? .762** .730 .793
Nota.	IC	=	intervalo	de	confianza;	LI	=	límite	inferior;	LS	=	límite	superior;	**	p	<	.01.
Tabla	3
Discriminación de los ítems de la escala de depresión de Zung
Ítems	de	depresión	de	Zung Área IC	asintótico	del	95%LI LS
¿Se	siente	triste	o	decaído? .819** .789 .848
¿Se	siente	mejor	en	las	mañanas? .729** .695 .764
¿Tiene	ganas	de	llorar	o	tiene	periodos	de	llanto? .786** .755 .817
¿Duerme	a	ratos	en	la	noche	o	se	despierta	muy	temprano? .763** .731 .795
¿Está	comiendo	como	siempre	ha	comido? .800** .770 .830
¿Experimenta	deseos	sexuales? .473 .434 .511
¿Nota	que	esta	adelgazado? .689** .654 .724
¿Tiene	dificultades	para	hacer	del	cuerpo?	 .674** .638 .710
¿Tiene	palpitaciones .710** .676 .745
¿Se	siente	cansado	sin	razón	aparente? .820** .792 .849
¿Tiene	su	mente	tan	despejada	como	siempre? .904** .882 .925
¿Encuentra	fácil	hacer	las	cosas	que	hacía	antes? .860** .835 .886
¿Se	siente	inquieto	y	no	puede	mantenerse	tranquilo? .803** .773 .833
¿Tiene	confianza	en	el	futuro? .859** .834 .885
¿Está	más	irritable	que	de	costumbre? .796** .765 .826
¿Encuentra	fácil	tomar	decisiones? .829** .802 .856
¿Se	siente	útil	y	necesario? .859** .833 .884
¿Encuentra	agradable	vivir? .697** .662 .732
¿Cree	que	los	demás	descansaran	si	usted	muriera? .662** .626 .698
¿Disfruta	actualmente	de	sus	actividades	cotidianas? .877** .853 .901
Nota.	IC	=	intervalo	de	confianza;	LI	=	límite	inferior;	LS	=	límite	superior;	**	p	<	.01.


































































de	 sensibilidad	y	 especificidad	para	 los	puntos	de	 corte	
sugeridos	son	superiores	a	50	%	en	todos	los	casos.	Los	
Tabla	4
Discriminación de los ítems de la escala de APGAR familiar
Ítems	de	la	escala	de	Apgar	Familiar Área IC	asintótico	del	95%LI LS
1.	 ¿Me	siento	satisfecho	con	la	ayuda	que	recibo	de	mi	familia	cuando	tengo	algún	
problema	y/o	necesidad? .954** .938 .970
2. ¿Me	siento	satisfecho	con	la	forma	en	que	mi	familia	habla	de	las	cosas	y	
comparte	los	problemas	conmigo? .974** .964 .985
3.	 Me	siento	satisfecho	con	la	forma	como	mi	familia	acepta	y	apoya	mis	deseos	
de	emprender	nuevas	actividades? .906** .884 .929
4.	 ¿Me	siento	satisfecho	con	la	forma	como	mi	familia	expresa	afecto	y	responde	
a	mis	emociones	como	rabia,	tristeza	o	amor? .971** .959 .982
5.	 ¿Me	siento	satisfecho	con	la	manera	como	compartimos	en	mi	familia:	el	
tiempo	para	estar	juntos,	los	espacios	en	la	casa	o	el	dinero? .962** .949 .976
Nota.	IC	=	intervalo	de	confianza;	LI	=	límite	inferior;	LS	=	límite	superior;	**p	<	.01.
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resultados	 anteriores	 permiten	 concluir	 que	 las	 pruebas	
mencionadas	miden	características	coherentes	con	su	defini-
ción	teórica	dentro	de	la	población	estudiantil	colombiana.	




















Prevalencia de trastornos psicológicos registrados por Bienestar Universitario de la UIS en 2013 y 2014
Motivos	de	consulta
Año	de	admisión Chi-cuadrado	de	Pearson1
2013 2014 X2 pN° % N° %
Conflictos	familiares 44a 4.0% 43b 1.7	% 15.58 .000**
Ansiedad	(sí) 61a 5.5% 79b 3.2	% 10.69 .001**
Depresión
Generalizada 2a .2% 2a 0.1	%
Leve 32a 2.9% 62a 2.5	%
Moderada 13a 1.2% 13b 0.5	%
Severa 4a .4% 1b 0.0	%
Si/noc 51a 4.6% 78b 3.6	% 4.68 .030*
Total 1110 100% 2504 100%
Nota. 1	Chi-cuadrado	corregido	por	continuidad;	a y b	indican	proporciones	iguales	por	columna	según	la	prueba	de	com-
paraciones	de	proporciones	por	columna	corregida	por	Bonferroni;	c	presencia/ausencia	de	depresión;	*p	<	.05;	**p	<	.01.
Tabla	7
Capacidad de discriminación de las escalas de ansiedad y depresión de Zung y el APGAR familiar en estudiantes de 




APGAR 19 .672** .616 .728 67	% 57	%
Ansiedad 32 .6697** .623 .716 70	% 54.30	%
Depresión 30 .665** .614 .716 70.54	% 51.48	%
Nota. Se =	sensibilidad;	Sp =	especificidad;	LI	=	límite	inferior;	LS	=	límite	superior;	**p	<	.01.
Tabla	8








Ansiedad2 33.06 30.95 9.87 3110.16 .000**
Depresión2 31.50 29.57 8.343 3088.59 .000**
APGAR	familiar2 19.43 19.52 -	.593 3253.3 .554
n 1568 2046
Nota. **p<0.01;	1	se	asumen	varianzas	iguales;	2	se	asumen	varianzas	diferentes.
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los	puntajes	promedio	son	mayores	en	las	mujeres,	
lo	cual	se	afirma	con	un	nivel	de	confianza	del	99	%.
En	 la	Tabla	 9	 se	muestran	 las	 comparaciones	 de	 las	
variables	 psicológicas	 ansiedad,	 depresión	 y	APGAR	
familiar	entre	estudiantes	de	17	años	o	menos,	entre	18	y	
19	años,	y	20	o	más	años,	para	esto	se	utilizó	el	ANOVA	
de	un	 factor	 (grupos	etarios),	 considerando	a	mujeres	y	



































































Comparación de los puntajes de ansiedad, depresión y APGAR Familiar según grupos etarios y sexo
Edad ANOVA<	=	17	(n	=	1994) 18-19	(n	=	1120) >	=	20(n	=	502)
Media ±DE Media ±DE Media ±DE F p
Sexo
Mujeres
APGAR	familiar 19.20 4.73 19.73 4.54 19.75 4.48 2.52 .080
Ansiedad 33.27 6.62 32.86 7.01 32.54 6.88 1.16 .315
Depresión 31.60 7.21 31.65 7.48 30.53 7.43 1.67 .188
Hombres
APGAR	familiar 19.47 4.20 19.68 4.32 19.35 4.88 .78 .458
Ansiedad 31.11 5.54 30.86 6.18 30.57 6.41 1.17 .311
Depresión 29.73 6.00 29.43 6.36 29.32 7.12 .78 .459
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